










































































































して茨城県のものが第 3 図である。 わが国全体では 8 倍の伸びでありながらも、茨城県では4000
億円から 8 兆円へと20倍の伸びを示していること、 そのことにより茨城県の製造業出荷額は全国





























れた。 (S) 196 3年7月には工業整備特別地域の指定を受けて計画された鹿島工業都市圏開発、同
年9月には首都圏東京の過密化飽和の目的で筑波地区に建設されることとなった研究学園都市地






















































第II期は金属製品 ・ 化学製品 ・ 電子製品など、第皿期は食料品 ・ 包装用品 ・ ゴム製品 ・ 建材など、
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